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An interdisciplinary study on resilience in Mongolia：
Earthquake damage and active fault















　Sustainability guarantees the long-term continuity of a stable society, and disaster resilience is a flexible ability 
that allows people to prevent disasters, ensure resistance against sudden change, and recover. In nomadic Mongolian 
societies, the following elements are factors of sustainability and resilience： tawan mal （five kinds of domestic 
animals）； ger （a tent） and seasonal movement； and the adaptable composition of hoto ail （groups of a few families. 
These features allow nomadic peoples to avoid over-grazing and reduce the risk of zodo （cold weather or heavy 
snow）. Mongolian cities ‒ especially the capital ‒ are undergoing great changes. Vulnerability is quickly rising due 
to concentrated populations and the constructing of high buildings. Hence, we need to study and act to improve 
Mongolian cities, considering both their sustainability and resilience.
　To promote international cooperation between Mongolia and Japan, the Cooperative Center for Resilience Research 
was established jointly with Nagoya University and opened at the National University of Mongolia. Its mission is 
to study the Mongolian environment, disasters, and society from the viewpoint of attaching great importance to 
sustainability and resilience, along with the integration of the humanities and the natural sciences.
　This article presents one of the studies we carried out in Mongolia. We interviewed the people who experienced 
the M7.1 earthquake, which happened at Mogod Sum in Burgan Prefecture in 1967. Furthermore, we researched the 

























































































































オープンシンポジウム「Urbanization Control and 
















































































































































































































































　　　（出展：ADRC Mongolia Country Report 2013）
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ウマ 1,439 233 12,596 14,268
ラクダ 53 0 342 395
ウシ 5,646 49 17,631 23,326
ヒツジ・ヤギ 59,615 247 84,693 144,555
合計 66,753 579 115,262 182,594
表２　1942年モゴド・ソムの家畜頭数
ラクダ ウマ ウシ ヒツジ ヤギ 合計











































































































（Baljinnyam et al., 1993; Bayansgalan and Jackson, 
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